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2005 - 2012 年，阿灵克先生在经合组织税收政策和管理中心担任高级顾问，
负责在经合组织税收与税收征管全球关系项目框架下提出和组织各种征管活动。
阿灵克先生在税收和税收征管方面著述颇丰。其著作包括《荷兰案例：荷兰

















① Matthijs Alink and Victor Van Kommer. Handbook on Tax Administration [M].Amsterdam: IBFD, 2011.












































































① European Commission-Taxation and Customs Unit. Fiscal Blueprints, A Path to Robust Modern and Efficient Tax Administration [R].Brussels: EC,2007.
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① 关于税制复杂性的详细讨论，见 World Bank Group. A Handbook for Tax Simplification [M]. Washington DC: World Bank, 2009.
② Joop N. van Lunteren. Comments on Jeffrey Owens and Stuart Hamilton: Experience and Innovations in other Countries [A].In Henry J. Aaron and 
 　Joel Slemrod (eds.).The Crisis in Tax Administration [M].Washington DC: Brooking Institution Press, 2004.
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响进行预测。
九、税制的行政成本和遵从成本
运行成本 (operating costs) 是指某一税种或某一税制的
总运行成本。运行成本包括两部分，行政成本(administrative 
































































① Slemrod,J. Which is the Simplest Tax System of Them All [A].In H.J.Aaron and W.G. Gale (eds.). The Economics of Fundamental Tax Reform [M]. 
 　Washington DC: Brookings Institution Press,1996.
② OECD. Cutting Red Tape: National Strategies[R]. Paris: OECD, 2007.
③ World Bank. Doing Business [M]. Washington DC: World Bank, 2008.
④ Rosotti, C.O. Many Unhappy Returns: One Man’s Quest to Turn Around the Most Unpopular Organization in America [M].Boston, MA: Harvard Business
　 School Press, 2005.











































































① Alink,Matthijs and Van Kommer,Victor. The Dutch Approach: Description of the Dutch Tax and Customs Administration (Third Edition)[M].Amsterdam: 
　 IBFD, 2011.
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